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EN EL NUEVO RÉGIMEN 
ñntequera Y 'OS hombres 
qoe la gobiernan 
Atentos siempre a los intereses ante-
queranos, deseando estar «n contacto 
con la opinión y con los hombres que 
en el nuevo régimen han de gobernar 
a la ciudad,y entendiendo que con ello y 
ejerciendo de hilo conductor entre ésta y 
aquéllos, hemos de servir los sagrados 
intereses del pueblo, haciendo más via-
ble la perfecta inteligencia, el común 
acuerdo que debe existir entre gober-
nantes y gobernados, no hemos dudado 
en presentar ante la opinión, en forma 
de interviú, o en cualquiera otra que 
nos sea hacedera, los anhelos, las aspi-
raciones, los deseos, los proyectos a 
desarrollar por las clases directoras; así 
como al público soberano, a las enti-
dades antequeranas, ofrecemos las co-
lumnas de este semanario para que ellas 
sean portavoz de cuanto consideren útil 
y provechoso para la ciudad. 
Ya en números sucesivos y empe-
zando por nuestro joven alcalde, iremos 
presentando las figuras más salientes de 
nuestro Ayuntamiento, y hoy ofrecemos 
a nuestros lectores, el esqueja, la sín-
tesis de una amable charla sostenida 
con 
EL Oe.EGflDO GUBfeRDATIVO 
Una feliz casualidad nos hizo cono-
cer apenas llegado a ésta al delegado 
gubernativo, teniente coronel D. Ricar-
do Serrador Santés. La amabilidad de 
nuestro distinguido amigo D. Antonio 
Fernández, capitán de la Guardia civil, 
y el carácter franco y democrático del 
«efior Serrador, a quien fuimos presen-
tados por aquél en términos encomiás-
ticos inmerecidos, nos permitieron una 
larga charla, suficiente a conocer mu-
chos de los proyectos que abriga el 
directo y genuino representante del 
Directorio. 
Ante todo y sabiendo de antemano 
que con ello hemos de hacer fruncir 
el entrecejo al delegado, pues es hom-
bre modesto y opuesto a las alabanzas 
personales, no podemos recatar nuestra 
impresión, de que tenemos como tal a 
un prestigioso jefe militar, de los que 
sienten la profesión, y por lo tanto, de 
los que en todo momento han cumplido 
rigurosamente sus deberes. Y como 
quien tal piensa y obra lleva en todos 
sus actos impresa esa norma de conduc-
ta, ella será la que marcará su actuación 
en el partido de Antequera así en debe-
res como en derechos. 
Su actuación en lo que afecta a las 
relaciones con el Municipio, teniendo 
en cuenta su carácter franco, democrá-
tico y su espíritu abierto a la vida 
moderna, es seguro habrá de ser de 
amplia libertad para el Ayuntamiento y 
de decidida cooperación en cuanto este 
organismo tienda a llenar las aspiracio-
nes antequeranas, y al desarrollo de la 
vida local; y de una constante interven-
ción en cuanto se refiere a la justa dis-
tribución de sus recursos económicos, 
para que los sacrificios que al contribu-
yente se le exijan, tengan su debida 
aplicación. Prueba de ello es que desde 
el primer momento está al habla con 
todos y cada uno de los concejales que 
hoy integran el Ayuntamiento, para 
realizar una labor común, en beneficio 
del vecindario. 
Enamorado de la cultura, entusiasta 
defensor de la enseñanza, realizará en 
este orden una gran campaña, persi-
guiendo cuanto contra ella se signifique 
y llegando incluso a imponerla por la 
fuerza a esos padres incumplidores de 
tan sagrados deberes, a quienes se apli-
carán las sanciones del Código penal 
si no atienden eí amistoso requerimiento 
que habrá de hacerse para que envíen 
sus hijos a las escuelas, que serán am-
pliadas cuanto sea preciso, a las nece-
sidades de la población. 
Como la higiene es base esencialísi-
ma de la vida, a ella habrá de dedicar 
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especialísima atención, y la circunstancia 
de estar presente el delegado de Medi-
cina, doctor Aguila, nos hizo conocer 
extensos proyectos respecto al particu-
lar, y muy especialmenfe los referentes 
a higisnización de viviendas, desapari-
ción de esterqueros y focos urbanos de 
infección. 
La Delegación gubernativa será la 
primera en dar ejemplo de actividad, de 
esfuerzo personal, de trabajo, y per lo 
tanto, habrá de exigir de los funciona-
rios que marquen públicamente esta 
orientación, y como el criterio que do-
mina no es el de convertir la Delegación 
en una oficina más con sus eternos 
expedienteos, la comprobación de todo, 
las investigaciones necesarias serán he-
chas personalmente per él delegado, 
que estará siempre allí donde crea pre-
cisa su presencia, ya por estímulo ajeno, 
o por propio impulso de actuación. 
El desarrollo físico, que es otro signo 
de progreso y mejoramiento de los 
pueblos, encontrará en la Delegación 
gubernativa un constante defensor, por 
lo que se tratará de resucitar las socie-
dades deportivas antequeranas que hoy 
están en un período de decadencia. 
Claro está que para todo ello se 
necesita la cooperación decidida y cons-
tante del pueblo, la intervención ciu-
dadana desprovista de egoísmos perso-
nales, con la vista puesta muy alta, en 
el bien de la Patria; y cuantos en este 
plan se acerquen a la Delegación gu-
bernativa encontrarán t i más decidido 
concurso, la más entusiasta cooperación, 
así como la más severa repulsa, para 
quienes crean que tan importante cargo 
ye ha creado para satisfacer egoísmos 
personales, bajas pasiones, odiosf o ren-
cores, a merced de los cuales no puede 
estar nunca, aunque quiera revestírseles 
del ropaje justiciero, el seleccionado 
personal que ocupa hoy ese importante 
puesto. Cada denuncia que se haga, 
será oída e investigada con todo lujo 
de detalle?, y aplicadas las sanciones 
que correspondan por las autoridades 
a quienes competa tal misión. 
Creemos haber ints-rpretado en estas 
cuartillas la impresión obtenida en la 
conversación que tuvimos con el señor 
Serrador, a quien todos los antequera-
nos debemos prestar nuestro concurso 
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en esa obra de regeneración social, de 
engrandecimiento patrio, que bajo el 
lema de «Justicia, Moralidad y Trabajo» 
SÍÍ ha impuesto al Directorio, del que 
es en esta ciudad digno representante. 
La nuestra, modesta pero sincera, ya 
cuenta con ella de antemano. 
MARIO. 
TM B E L L E Z C ñ M O S 
ñ A T l T E Q U E R f l 
Un punto de aclaración o amplia-
ción del título, antes de entrar en ma-
tefM" embellezcamos, quiere decir 
aumentemos sus bellezas, acicalando 
con el cuido sus encantos naturales y 
f^ieíezando amoíosamenía sus 
res galas, que así como la mujer atrae 
con su delicado coqueteo, las pobla-
ciones agradan más cuando presentan 
risueño y cuidadoso aspecto, atrayente 
no sólo por su cielo y clima sino por 
su limpieza y bella apariencia exterior; 
que ellas, como el hombre, deben refle-
jar en su fisonomía el alma de sus 
habitantes. 
No basta poseer calles anchas, edi-
ficios notables, clima privilegiado la 
mayor parte del año, situación envi-
diable para la salubridad, si no se 
neutralizan los factores enemigos díe 
ésta y de la comodidad y del ornato, 
como son el polvo que levanta el vio-
lento solano que padecemos de vez en 
cuando, la falta de más extensa red de 
alcantarillado, el encharcamiento de las 
calles cuandu llueve, por carencia de 
adoquinado y de rápidos desagües, y, 
en su defecto, el polvo que íevanta el 
tránsito rodado; los estercoleros situa-
dos inmediatos al casco urbano, etcé-
tera, etc., y, en fin, la carencia casi 
absoluta del imponderable factor árbol 
dentro de la población. 
He aquí, en perspectiva, un plan a 
realizar para quien desee lucir en algo 
provechoso su afán de no pasar por el 
cargo cómo uno más en el montón casi 
anónimo—y sálvese el que pueda—, 
de los que antes lo han sido. Y nos 
reflfliíibs con esta indicación al nuevo 
edil, visitador de paseos, nuestro que-
rido amigo don José Rojas Pérez, a 
quien, lo mismo que al novel alcalde 
y concejales, conminamos a no desde-
ñar esa interesante obra, y a que no 
dejen pasar este año la época de cele-
brar la Fiesta del Arbol, que por sabia 
ley es una obligación para los muni-
cipios. 
Esbozaremos ligeramente el plan de 
innovaciones que en esta materia pre-
cisa realizar en nuestra ciudad, y que 
cabe iniciar cuanto antes, y luego 
apuntaremos una verdadera transfor-
mación de nuestros jardines y paseos 
que bulle en nuestra imaginación 
desde hace años, y que expondre-
mos simplemente como si se tratara 
de un proyecto utópico, no por que sea 
precisamente irrealizable, sino por que 
parecerá excesivo a muchos, que no 
creen necesarias las transformaciones 
urbanas, o st asustan ante la magnitud 
de tales empresas; pero que si hallara 
un espíritu tenaz e inteligente que se 
propusiera realizarlo, merecería <1ÜS en-
torchados», premio al. valor, a la tenaci-
dad, al patriotismo^ perenne galardón en 
años venideros y futuras generaciones, 
como hoy lo e? el recuerdo de aquel 
alcalde que nos legó el hermoso paseo 
de Alfonso XIIÍ y sus jardines, el de la 
Estación, y la plaza, que lleva su nom 
bre, de Guerrero Muñoz. 
Lo preciso y no muy costoso de 
realizar, aunque sea por partes, es la 
plantación de árboles en algunas calles 
y plazas, como las del Infante, Cruz 
Blanca, San Sebastián, Abastos (en los 
ángulos qüe le faitan), Calzada, 
Ríos y algunas otras que puedan con-
tenerlos sin entorpecimiento para el 
tráfico. 
Innecesario es recordar las ventajas 
que el arbolado reporta, pues son cono-
cidas sus propiedades de depuración 
de la atmósfera, contención de aguas, 
aminoramiento de los efectos del aire y 
polvo, amortiguamiento del calor, y al 
propio tiempo su efecto estético, nota 
de color y belleza y complemento de la 
perspectiva de las vías públicas de una 
población. 
No se oponga a esto las causas que 
determinaron el arranque de los raquí-
ticos arbolitos que hace años existían 
en la calle del Infante y algunas plazas, 
ya que la falta de cuido de los mis-
mos originó que fueran un daño más 
que un beneficio, defecto que puede 
evitarse estudiando con detenimiento y 
consultando a Competentes personas 
cuál sea la más adaptable especie de 
árbol para dicha plantación. 
Esta es la modesta obra que cabe 
emprender cuanto antes; claro que con 
el consiguiente complemento de esta-
blecer constante vigilancia que evite 
los deterioros en los plantones, procu-
rando crear a tal fin, en los próximos 
presupuestos, una brigada, que tanta 
falta está haciendo, dedicad*, además 
del bacheo, limpieza y riegos de calles, 
al cuidado del arbolado y jardines. 
Con esta innovación, para dentro 
de algunos años habría ganado la esté-
tica de nuestras calles una considerable 
belleza; influiríase en la salubridad pú-
blica, y más visiblemente en la amino-
ración de los efectos dañosos del polvo 
en los días de viento solano. 
Y como ya se hace largo este artí-
culo, aplazamos para el número próxi-
mo la parte más transcendental de nues-
tros planes de transformación, que 
acariciamos, como antes decimos, desde 
hace años, y que están trazados a im-
pulsos de nuestro amor a la patria chica; 
planes que no esperamos se ejecuten, 
pero que verteremos al papel por si 
algo de ellos encontrara cariñosa aco-
gida y próxima realización. 
MüNIO 
CASA BERDUN " 
Gran r e a l i z a c i ó n 
abrigos de punto a 
m i t a d de precio 
f^egJamiento del 
Gran Somatén Español 
(Continuación.) 
Art. 27. Al ocurrir novedad que 
justifique la reunión del Sumatén, el 
cabo tendrá el mando y dirección de 
la fuerza, procediendo según instruc-
ciones, y a falta de éstas, según su cri-
terio, dentro de la finalidad y misión 
d i esta institución. 
Art. 28. L03 sub-cabos reemplaza-
rán a los cabos en su ausencia y son 
sus auxiliares para todo trabajo, revista, 
etcétera. - - - -
Art. 29. Los cabos y sub-cábos 
darán ejemplo de imparcialidad sin in-
fluir en favor de intereses privados, ni 
formar parte de camarillas locales, te-
niendo muy en cuenta que su influencia 
no alcanza más allá del momento de 
un servicio de la Institución, fuera del 
que todo somatenista es indepen-
^diente en su vida civil. 
Art. 30. Al concurrir los Somate-
nes de varios distritos, tomará el mando 
el cabo más antiguo o el de más edad, 
si la antigüedad fuera la misma. 
Art 31. Conviene que los cabos 
se penetren bien de la importancia de 
sus funciones, en determinados casos, 
como jefes independientes que son de 
una fuerza armada respetable; esforzán-
dose en corresponder a la confianza 
que la autoridad superior y la comisión 
organizadora han depositado en ellos, 
desempeñando con celo y energía los 
deberes de su cargo. Deben dar ejem-
plo de amor a la tranquilidad y de 
respeto a las autoridades locales, se-
cundando todas las disposiciones enca-
minadas a mantener el orden público 
y evitar toda clase de disturbios, sin 
influir nunca en favor de intereses pri-
vados. 
Art. 32. Los cabos deben poner 
especial cuidado en no confundir los 
hechos comunes con los asuntos del 
servicio y tener siempre presente que 
su jurisdicción sobre los individuos 
que están a su cargo, no alcanza más 
allá del momento de un servicio de la 
Institución y que los individuos del 
Somatén, por cualquier delito o falta, 
dependen de las autoridades locales; 
fuera de los actos de servicio los cabos 
no pueden exigir a los individuos cosa 
alguna que no tenga por base la conve-
niencia mutua, como simples particu-
lares. Sin olvidar que ell®s mismos, 
respecto de la autoridad, sólo tienen 
derecho al respeto que merece quien 
representa con dignidad un cargo 
honroso. 
Art. 33. Siempre que se reúna el 
Somatén para cualquier servicio, el 
cabo dará cuenta a la autoridad local, 
para en lo posible, acordar con ella la 
manera mejor de emplear la fuerza, a 
fin de obtener resultados satisfactorios. 
(Continuará) 
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El delegado gubernativo 
en mollina 
El día 9 5e trasladó al vecino pue-
blo de Mollina el señor Serrador San-
tés, quien fué recibido en el Ayunta-
miento, procediendo inmediatamente al 
arqueo de la caja municipal. Después 
fué invitado a almorzar, en unión de sus 
acompañantes el concejal de Antequera 
don José Moreno Pareja; capitán de la 
Guardia civil, D. Antonio Fernández, y 
el auxiliar escribiente D. Manuel Min-
gorance, en la casa del síndico munici-
pal D. Ramón Ríos. 
A las tres de la tarde y en sesión 
extraordinaria, tomó posesión de la 
presidencia del Ayuntamiento, y acto 
seguido presentó dimisión de la Alcal-
día D. Francisco Gómez, por no creerse 
capacitado para desempeñar dicho car-
go en las actuales circunstancias, 
pasando a ocupar su puesto D.José 
Llamas, y el de teniente alcalde dicho 
señor Ríos, acordándose suspender de 
su cargo al secretario municipal don 
Agustín Pérez, por incapacidad física. 
Seguidamente acordóse invertir urgen-
temente la cantidad asignada en pre-
supuesto para reparación de cañerías 
del agua y realizar por prestación per-
sonal obras en las calles; prohibir la 
mendicidad callejera y obligar a los 
padres a enviar ios niños a la escuela, 
y que las personas pudientes se encar-
guen de auxiliar a los vagabundos. 
También sabemos que el señor de-
legado ha recomendado que desempe-
ñen con la mayor eficacia su misión, 
el cura párroco, médico y maestros, 
ordenando asimismo al comandante del 
puesto de la Guardia civil que persiga 
terminantemente los juegos prohibidos. 
El señor Serrador regresó el mismo 
día a Antequera, trayéndose la docu-
mentación del Ayuntamiento, de los 
cinco años últimos, para su examen. 
Círculo Mercantil 
El martes l.4 de los corrientes y en 
segunda convocatoria, quedó elegida, 
en junta general, la siguiente Directiva 
para actual año: 
Presidente, don Francisco Romero 
García; vicepresidente 1.°, don Agustín 
Burgos García; ídem 2.°, don Jerónimo 
Romero Pabón; tesorero, don Domingo 
Cuadra; contador, don. José Barón 
Cordón; secretario 1.°, Antonio Miran-
da Roldán; ídem 2.°, don Francisco Pé-
rez Ruíz; bibliotecario, don Francisco 
Javier Muñoz Pérez; vocal 1.°, don José 
Palomino Vegas; ídem 2.°, don Gonzalo 
Pino González; ídem 3.8, don José de la 
Fuente Cárdenas; ídem 4.°, don Antonio 
García Luque; ídem 5.°, don Antonio Ji-
ménez Navarro; ídem 6.°, donjuán Ar-
güelles Atroche; ídem 7,°, don Salvador 
Miranda González. 
Deseamos a los nuevos directivos el 
mayor acierto en su gestión al frente 
del citado Círculo. 
Pase por la Librería EL 
ventajas que sobre las 
demás máquinas reúne la 
T O R P E D O 
los nuevos modelos en CALZADO de 
charol, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y nífta ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
NO DEJARSE ENGAÑAR: el cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita y . cal-
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
FORASTEROS: 
E L S I G L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
Plaza de Abastos, núm. 1 
j a n a n a lunes... 
Lianas para ves t idos 
a DOS Í^HñLiES . 
\ ? I D ñ m U N I C I P f l L 
S E S i ó n exTRAOFpmf lRiñ 
El alcalde da posesión de su cargo 
al delegado gubernativo 
En la noche del martes 8, y en vir-
tud de convocatoria extraordinaria, se 
reunió en sesión el Ayuntamiento para 
presentar al delegado gubernativo des-
tinado a nuestra ciudad. 
Al acto asistió el Cabildo en pleno, 
expepto cuatro concejales, presidiendo 
el alcalde, señor Checa Palma, quien 
después de aprobada el acta propone 
salga la Corporación a recibir al sefior 
delegado, que aguarda en la sala capi-
tular. Acordado así, se organiza la 
comitiva, que, precedida por los mace-
ros, sale a recibir a la nueva autoridad, 
acompañándola a estrados, donde el 
señor Checa le cede la presidencia, que 
ocupa, invitando a todos a sentarse. 
El señor Serrador Santés comienza 
a hablar, dirigiéndose al alcalde y con-
cejales, todos dignos representantes de 
este pueblo, y a los honrados vecinos 
de Antequera, a los que saluda, dedi-
cando un recuerdo a los hijos ilustres 
de la ciudad, cuyos retratos figuran en 
el salón. 
Dice que tiene dos razones para 
odiar los discursos, y una es las muchas 
veces que le han engañado con ellos 
los políticos, y otra su falta de condi-
ciones para pronunciarlos; pero hoy no 
tiene más remedio que dirigirles la 
palabra. 
Alude a su historia militar para 
decir que si dudaba de estar capacitado 
para regir un distrito, tiene confianza 
en sahr adelante con éxito en. el em-
peño. Dice que antes era posible regir 
un pueblo, bastando poseer cualidades 
como la habilidad política y la ductibi-
lidad, así como la astucia para engañar 
al pueblo y servir a los amigos. 
Ahora el pueblo ha visto derrum-
barse el tinglado de la antigua farsa, y 
él cree sólo necesario para gobernar 
tener la entereza suficiente para no 
claudicar, y poseer dignidad, energía, 
moralidad y justicia, cualidades que 
cree póseer. 
Pide la ayuda y cooperación de .los 
concejales y personas dignas que quie-
ran el bien de Antequera y la moralidad 
social, con lo que cree triunfará en la 
misión que le ha confiado el Directorio. 
Afirma que es enemigo de programas, 
que generalmente no se realizan, y dice 
que el suyo se inspirará solamente en 
el del Directorio y en las necesidades 
de Antequera y su partido judicial. 
Quiere que'esíe acto sea transcen-
dental pa?a Antequera, por lo que debe 
ligarles un juramento de honor, que él 
no tiene que prestar por tenerlo ya 
hecho, 'y formula el juramento con las 
siguientes palabras: «Señores conceja-
les: ¿juráis por vuestro honor desem-
peñar fielmente vuestros cargos y 
defender los intereses del pueblo de 
Antequera?>; y al coii|estar unánime y 
afirmativamente los concejales, les em-
plaza a cumplir el juramento con la 
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fórmula de rigor, añadiendo que, si no. 
caiga sobre ellos el desprecio que hoy 
pesa sobre los malos gobernantes, con 
cuyas palabras terminó su discurso, que 
fué aplaudido durante largo rato. 
El señor Checa da, en nombre de 
sus compañeros, la bienvenida al señor 
Serrador, y ,'dice que en los pocos días 
que lleva tratándole ha podido apreciar 
sus excelentes cualidades, por lo que 
es de esperar de su actuación grandes 
bienes para el pueblo de Antequera. 
A continuación, el alcalde da cuenta 
de que estando anunciada para el día 
17 la subasta del grupo de arbitrios 
municipales, y deseando la comisión 
de Hadenda hacer detenido estudio del 
contrato, se permite proponer la sus-
pensión de la subasta, y dirigir tele-
gramas a la Dirección general de Ad-
ministración local y al Gobierno civil 
de la provincia, anunciándoles la sus-
pensión, sin perjuicio de cpmunicarlo 
de oficio seguidamente; y acordado así, 
se levantó la sesión. 
Lñ SESIÓN ORDÍNfl^lñ 
Anoche, con algún retraso, se cele-
bró la sesión muicipal, con asistencia 
de veintisiete concejales y numeroso 
público. 
Preside el señor Checa Palma, y 
son aprobadas el acta de la anterior y 
cuentas de gastos e ingresos, así como 
la relación de concejales por orden de 
edad para las votaciones. Se lee comu-
nicación del Gobierno civil, el qua 
reprueba la ilegalidad de los arbitrios 
establecidos y dice espera que en ade-
lante se ajuste el Ayuntamiento a la 
legalidad. 
El practicante don Luis Campos 
pide aumento de haber por su servicio 
en el hospital, pasando su petición a la 
comisión de Hacienda. 
' Se lee un telegrama del presidente 
del Directorio, contestando al que le 
dirigió la Corporación al posesionarse. 
Se da el cese, por carecer de título 
profesional, a una maestra interina. 
Ss nombra comisario para el cole-
gio de San Luis Gonzaga a |don José 
Rojas Pérez. Pasan a la comisión Jurí-
dica dos peticiones, de doña Amparo 
Aguilar y de don Francisco Aranda. 
A propuesta del alcalde se acuerda 
solicitar de la Dirección general corres-
pondiente se destine nuevamente a ésta 
un destacamento de guardias de Segu-
ridad, ofreciendo concederles nueva-
mente el suplemento de haber. 
Se concede autorización para las 
obras de construcción que realizan, en 
calle Infante, don José Paché, y en la 
de Campaneros, d-on~|l»sé de Lora. 
Se acuerda adherirse al homenaje 
que el Arma de Infantería proyecta 
dedicar al comandante Benítez, muerto 
en Igucriben, y se acuerda que la co-
misión de Hacienda proponga la 
cantidad con que se contribuya a la 
erección del monumento a dicho héroe. 
Por dimisión del alcalde pedáneo 
del pueblo de Bobadilla, don Leopoldo 
Otero, se nombra a don Juan Ruiz. 
El alcalde propont la reforma del í 
l E l mejor surt ido ep perfunQcría 
lo e n c o n t r a r á en 
c n s A B E p o y y 
reglamento de la Guardia municipal, 
por entender no ofrece garantías para 
el nombramiento de sus individuos, por 
lo que se acuerda que la comisión 
Jurídica, en el plazo de una semana, 
redacte un nuevo reglamento. 
Dos solicitudes sobre.adeudos anti-
guos, pasan a la comisión respectiva; 
e igualmente otra de doña Presentación 
Gómez Quintero, sobre aumento de 
renta a .cinco pesetas diarias, de la casa 
que tiene alquilada en calle Romero 
Robledo al Juzgado de instrucción. 
Se da cuenta del nombramiento y 
cese de personal de arbitrios. 
Sobre una petición de varios veci-
nos de calle Rodaljarros, que quieren 
se permita el tránsito rodado por dicha 
calle, se entabla discusión, con interven-
ción de varios concejales, y se queda 
en que informe la comisión de obras 
públicas sobre si no hay perjuicio en 
tal autorización. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno Pareja-Obregón 
da cuenta de haber hecho ofrecimiento 
al señor delegado, el odontólogo doctor 
Lago, de establecer una consulta gratui-
ta de su ramo en el hospital; y otro, del 
médico forense, para la instalación de 
un gabinete de radiografía en el mismo 
centro benéfico, y se acuerda aceptar 
los ofrecimientos. 
El señor Ramos Cas.-rmeiro dice que 
la Jefatura de Vigilancia debe llevat un 
registro de conducta de los padres que 
dejan a sus hijos en las calles, sin obli-
garles a ir a las escuelas, y desea saber 
si tal libro existe, contestándole el 
alcalde, que se informará, y si no es 
así, ordenará se abra inmediatamente. 
El señor Castilla (don José) ruega 
a la presidencia se haga constar en 
acta el desprendimiento del delegado 
gubernativo, que en el reparto de ju-
guetes en el asilo del Capitán Moreno, 
ofreció cederle sus honorarios del mes. 
Se acuerda, tras larga discusión, dar 
gracias al gobernador, pero no aceptar 
un ofrecimiento de donativo particular 
para los niños asilados, que reciben 
escasa alimentación; pero que en ade-
lante no carecerán de ella, si es, preciso 
sufragada ^por los concejales, hasta el 
próximo presupuesto. 
El señor Rojas Pérez pide se dé la 
mayor publicidad a' las cuentas; y el 
señor Cuadra da cuenta de una visita 
hecha al gobernador para pedir se re-
baje al 5 por 100 la can'idad a incluir 
en presupuesto por la deuda del Con-
tingente; y se levantó la sesión. 
SAN AGUSTÍN. AL PUBLICO: 
Desde el 27 de Octubre de 1923 no admite 
la Casa efectos,de8pachándose sólo los que 
existen en depósito, que ruega retiren lo 
mis pronto posible, 
Delegación gubernativa 
«A todos los ciudadanos del partido 
judicial de Anfcquera (Málaga): Hon-
rado por el Gobierno de S. M. ton el 
c argo de detegado gubernativo, me es 
muy grato por el presente manifiesto, 
saludar a todas y cada una de las clases 
sociales que integran el mismo y soli-
citar de todos su valiosa cooperación 
para su engrandecimiento; y sabed, que 
para la consecución de esta empresa 
he de poner toda mi voluntad, todas 
mis energías, y que mis determinacio-
nes estarán inspiradas en los altos idea-
les de la Patria, cumpliendo mi come-
tido y haciendo cumplir el de los 
demás con la más extricta justicia. 
Petenezco al Ejército, que ha sido 
la mayor víctima del pasado régimen 
político de ficción e indisciplina, pues 
no solamente sufría directamente las 
consecuencias de los desaciertos incü-
bados en los tenebrosos laberintos de 
la alta política, tales como Cavile, San-
tiago de Cuba, Annual y Monte-Arruit; 
sino qut para desviar la responsabili-
dad y castigo que a todo gobernante 
alcanza en los desastres nacionales.tales 
como la pérdida de nuestras Colonias 
(1898) y derrumbamiento de la Coman-
dancia general de Meülla (1921), con-
citaban el odio del resto de los espa-
ñoles contra el Ejército, haciéndolo 
aparecer como único y principal res-
ponsable de nuestras desgracias. 
Si este Ejército, con el resto de 
energías, de fuerza y de dignidad que 
no supieron o no pudieron quitarle, 
hubiera tolerado, sin alzarse, la vertigi-
nosa carrera de la Nación hacia el caos, 
se hubiera hecho indigno del nombre 
de español. 
Esta es la explicación honrada y 
verídica del movimiento militar del 13 
de Septiembre. 
Ante el estado de descomposición, 
inmoralidad y anarquía, el Ejército y la 
Armada, como un solo hombre, ge 
alzaron tremolando la bandera «Justicia, 
Moralidad y Trabajo>; esta bandera 
marca el norte de mi actuación. 
Mi presencia, seguramente, produ-
cirá esperanza en algunos, recelo en 
otros, indiferencia en los más; mis pro-
pósitos son corresponder con los pri-
meros, calmar a los segundos e interesar 
a los últimos. . 
Sería vivir fuera de la realidad creer 
que sin la asistencia ciudadana mi ac-
tuación podría ser tan completa como 
aspiro y como el deber me impone. 
Por eso requiero a todos los hombres 
de buena voluntad para que me allanen 
el camino, con el fin de extirpar para 
siempre el caciquismo, que tiene por 
secuela la injusticia y la inmoralidad. 
No olvidéis que hoy rige los desti-
nos de nuestra querida Patria el «par-
tido español», y con sólo este título 
basta para que seáis atendidos en 
cuantas oficinas públicas requiráis sus 
sfcrvicios, con la diligencia que los res-
pectivos reglamentos marcan, sin retri-
bución alguna a los empleados, que 
deben limitarse a cobrar los derechos 
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que por arancel les corresponden y sin 
que precise influencia de nadie. Si en 
alguna ocasión no fuereis atendidos o 
atropellados, squi tenéis esta «Delfga-
ción» para producir la queja. 
La agricultura ,e industria, principa-
les fuentes de riqueza de este partido, 
es preciso que resurjan pujantes, al 
amparo de una administración austera 
y leal, anulando para siempre aquéllos 
que por su conducta anterior están 
públicamente tachados de inmorales, y 
haciendo que respondan de sus actos. 
En esta labor de depuración es 
donde más de relieve se ha de poner 
la acción ciudadana y donde más espe-
ro de vosotros. 
Buenos españoles: ayudadme por 
amor a España y por instinto de con-
servación; el fracaso del Directorio es 
la anarquía, y no creáis que con la 
anarquía sólo padecerán las clases 
elevadas; los que antes sufrirán sus 
consecuencias de hambre y desespera-
ción serán la sufrida clase media y la 
honrada clase de trabajadores; miraos 
en el espejo de Rusia y en el conato 
de comunismo de Barcelona. 
Os saluda vuestro delegado gu-
bernativo, teniente coronel de Infan-
tería, RICARDO SERRADOR SANTÉS.— 
Antequera 8 de Enero de 1924». 
Fiesta de Caridad 
El domingo último, se celebró un 
acto de caridad infantil en el hospital 
de San Juan dé Dios. 
Como quiera que poco antes de la 
hora anunciada había llegado a ésta el 
delegado gubernativo, don Ricardo 
Serrador Santés, manifestó deseos de 
asistir al mismo, trasladándose al lugar 
donde s« celebraba, acompañado del 
teniente alcalde don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, concejales don 
José Castilla Granados, don Francisco 
González Machuca, don José Berdún 
Adalid y don José Moreno Pareja; sien-
do recibidos por el señor vicario arci-
preste don José Moyano, presidente de 
la Cruz Roja don Román de las Heras, 
secretario y fundador del patronato don 
José León Motta, madres religiosas, a 
cuyo cargo está el Asilo y capellán don 
Pedro Pozo. 
El acto, que fué amenizada por la 
orquesta que dirige el profesor señor 
Blanco, consistió en el reparto de una 
pieza de bayeta donada por doña Elisa 
Palma, de Checa; otra donada por su 
hijo don León Checa Palma, (actual 
alcalde), y obsequiar con una merienda 
muy abundante a los asilados del 
Capitán Moreno, a los párvulos y a las 
huérfanas que allí se cobijan; merienda 
costeada por si alcalde y concejales de 
su bolsillo particular. 
Hablaron el señor vicario, para dar 
las gracias a los donantes y al delegado 
gubernativo por su asistencia al acto; 
el señor Moreno F. de Rodas, ofreció 
su concurso desde el Ayuntamiento 
para esta fundación benéfica-cultuial; 
el señor León Motta, explicó al señor 
delegado el origen de esta fundación. 
Taller» de Modista 
JOSEFA cil/AÉNEZ 
C l _ L . E SAIVJTA C L A R A , ^-S 
con motivo del centenario del capitán 
Moreno, al que precisamente asistió el 
hoy presidente del Directorio; tuvo 
elogios para ei gobernador de la pro-
vincia y para el Ayuntamiento consti-
tuido recientemente en ésta, y por últi-
mo se congratuló de que el primer acto 
oficial a que ha asistido el señor dele-
gado haya sido esta fiesta de cultura 
y de caridad. 
El señor Serrador, como recuerdo 
del acto, cedió a beneficio de dos asi-
lados para que se lo impongan en una 
cartilla de ahorro, parte del importe de 
su asignación del Municipio en el co-
rriente mes. 
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LAS CRUCES DE BENEFICENCIA 
Continúa abierta-la suscripción para 
costear las insignias de las cruces con 
que han sido honradas por S. M., la 
reverenda madre sor Trinidad Rabane-
da Conejo y doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, pudisndo entregar los do-
nativos, cuya cuota máxima es de una 
peseta, en esta Redacción, Sindicato 
Católico Agrícola o Círculo Recreativo. 
Próximamente insertaremos relación 
de los recibidos con posterioridad a la 
anterior lista publicada en estas co-
lumnas. 
SALÓN RODAS 
Anoche debutó la gran atracción 
Trust Thalia, con un gran éxito, distin-
guiéndose entre todos los variados y 
bonitos números «El cabaret lumino80>, 
de gran sensación. 
Para esta noche dos grandes sec-
ciones, la primera a las ocho, y la 
segunda a las diez y cuarto. 
Mañana lunes, última noche de este 
espectáculo, con variación de todos los 
números del extenso repertorio. 
Al principio de cada espectáculo se 
pasarán bonitas películas. 
EL EGOISMO Y LA CODICIA 
no sólo ha producido daños inmensos 
a la hacienda ajena, sino también gra-
ves trastornos a la salud, a causa de 
la extracción de materias químico-nu-
tritiva de los principales alimentos, los 
cuales, al venderse sofisiicados, men-
guan el poder nutritivo de todas las 
células de la economía. Por lo mismo, 
hay que reparar esas pérdidas con un 
tónico que vigorice el organismo y 
sustituya la falta de aquellos agentes 
nutritivos y esto es fácil de conseguir 
usando el poderoso reconstituyente 
Jarabe Hipofosfitos Salud que cuenta 
con la aprobación de la Real Academia 
de Medicina y 34 años de existencia. 
i Como este Jarabe ha sido burdamente 
imitado, es necesario que el enfermo 
antes de adquirirlo, exija el frasco que 
lleva las palabras Hipofosfitos Salud 
estampadas con tinta roja en la eliqueía 
exterior. 
AVISO 
Se desea comprar, un pie de má-
quina de coser, avisando en esta Re-
dacción. 
LE APUÑALA EN LA CAMA 
En la casa número 51 de la calle de 
los Hornos, penetró Francisco Ramón 
Solórzano buscando a su cuñado Agus-
tín Rodríguez Jiménez, a quien halló en 
la cama, y sacando una navaja le agre-
dió, produciéndole varias lesiones. El 
origen de la agresión parece se debe a 
disgustos de familia. 
PAGO DE REPARTOS Y ARBITRIOS 
El señor alcalde nos ruega ponga-
mos en conocimiento de los contribu-
yentes, hagan efectivos los descubiertos 
por los conceptos de repartimiento 
de los años anteriores, como todos los 
demás arbitrios, para cuyo objeto ha 
señalado de plazo hasta el día 19, trans-
currido el cual se procederá por la vía 
de apremio contra los que no lo hubie-
sen efectuado, 
EL EXPEDIENTE AL AYUNTA-
MIENTO DE ANTEQUERA 
El gobernador ha manifestado a los 
periodistas malagueños, que se había 
terminado el expediente instruido al 
Ayuntamiento dé Antsquera, con la 
constitución de otro Municipio. 
Agregó el general que se ha sacado 
un testimonio para enviarlo a la Delega-
ción de Hacienda, sobre las ejecuciones 
llevadas a cabo por el inspector del 
Timbre que estuvo últimamente en 
ésta, habiéndose comunicado además al 
Ayuntamiento la obligación que tiene 
de reintegrar todos los documentos, cu-
yo importe es de unas 14.000 pesetas. 
Los demás cargos que resultan en el 
expediente contra el Ayuntamiento care-
cen de importancia. 
DE VIAJE 
Han marchado: a Madrid, el arqui-
tecto D. Francisco Checa Perea, y los 
estudiantes D. Ignacio Muñoz, D.Juan, 
don José y D, Francisco Fuentes, don 
Manuel Morales Muñoz y D. Andrés 
Palomino; & Granada, D. José y don 
Francisco Cámara García, D. Antonio 
Gálvez Cuadra, D. Ernesto Sánchez 
Aguilar, D. Rafael Mir Pérez, D. Fran-
cisco y D. José Rosales García; y a 
Sevilla, D. Juan Luis Morales y don 
José Blázquez Pareja-Obregón, 
Han regresado, después de servir en 
el regimiento de Soria, en Africa, nues-
tros amigos D.Joaquín Almendro Mar-
tínez, D. José Cobos Martínez, D. José 
Regenerador "Paz" del Gabcilo, 
F r a s c o 15 pesetas. De v e n t a 
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Sánchez Bellido, D. Francisco Velasco 
Alvarez y D. Antodio Gallardo Pena. 
A visitar a sus amigos del Banco 
Rural, han estado en ésta unos días, el 
director del Banco Español de Crédito, 
de Málaga, D. Manuel Rivera Fernán-
dez, y D. Antonio de Burgos Maeso. 
Han salido para Granada, después 
de pasar en ésta una corta temporada, 
nuestros distinguidos paisanos D. Juan 
López Gómez y señora e hijo. 
Han regresado: a Toledo, ios cadetes 
D. Matia» Bores de Aguilar y D. Anto-
nio Villarreal; y a Segovia, los también 
cadetes, del Arma de Artillería, D. José 
Arenas Fernández y D. Francisco Luna 
García. 
CESE 
Por haber «ido nombrado ayudante 
del general Perales, gobernador militar 
de Sevilla, ha cesado en el cargo de 
comandante militar de esta plaza, pri-
mer jefe de la caja de Recluta, nuestro 
distinguido amigo el teniente coronel 
D. José González Boza. 
Sentimos mucho la marcha del caba-
lleroso militar y buen amigo, a quien 
deseamos prosperidad en su nuevo 
cargo. 
LETRAS DE LUTO 
Han dejado de existir esta semana: 
D. Francisco Sánchez García, indus-
trial de esta plaza. 
D. Fernando García Ceberg, concerje 
de la Cruz Roja de esta ciudad. 
Descansen en-paz, y reciban las res-
pectivas familias nuestro pésame. 
ÑATALICIOS 
Han dado a luz en la pasada semana 
las respectivas esposas de nuestros 
amigos D, Manuel Alarcón Burgos y 
D. Benito Ramos Casermeiro. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
ACCIDENTES DE AUTOMÓVIL 
El domingo anterior y frente a la 
casilla de San Ramón, volcó un auto-
móvil, propiedad de D. Juan J. de la 
Fuente, que iba ocupado por varias 
personas. 
La causa del accidente fué por atra-
vesarse en la carretera una caballería 
mayor, lo que obligó a girar violenta-
mente al vehículo, que volcó en la 
cuneta, resultando con desperfectos, sin 
que hubiera que lamentar desgracias. 
El jueves por la noche, y cuando 
reg.esaban de Humilladero, en el sitio 
denominado la Caleta, próximo al 
pueblo de Mollina, chocó violentamen-
te contra un poste el automóvil del 
vecino de este último pueblo, José 
Rodríguez Palomino. Este, que guiaba 
el vehículo, así como los demás ocu-
pantes del mismo, fueron lanzados por 
encima del parabrisas, resultando el 
conductor y Antonio Rodríguez Casero 
gravemente heridos, y leves Antonio 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
0 6 flCTUAUDAO 
"Acuerdo anglo-ibero-italiano visto al través 
del sentido común".—Gran problema in-
ternacional del Mediterráneo; por Emilio 
Zurano Muñoz.—Nada tan importante se 
ha escrito sobre materia internacional en 
los tiempos modernos.—4 pesetas. 
NOVELAS 
"El viaje a la nada". — "La lucha por el oro". 
"Pánico".—Por Reinold Eichacker; tradu-
cidas directamente del alemán por Enri-
que Bóninger Beyer.—Cada una, 4 ptas. 
"Petrilla"; por H. de Balzac—5 pesetas. 
Teatro completo de los hermanos Alvarez 
Quintero.—Tomo VI; comedias y dramas: 
La zagala. Amor a oscuras, La casa de 
García, A la luz de la luna.—5 pesetas. 
Lecturas para viaje. Colección de novelas 
cortas de los mejores autores contempo-
ráneos.—Cada tornito, una peseta. 
"Quiero ser marquesa"; por L. de Kerany.— 
5 pesetas. 
"Mónica la Novelera"; por Enriqueta Cela-
rio.—4 pesetas. a 
"Entre todas las mujeres"; por Rafael López 
de Haro—2,50 pesetas. 
"La estrella"; por Jorge Ohnet—5 pesetas. 
"El jardín de Epicuro"; por A. France.—5 pts. 
"El audaz Machín".—"Amor sagrado y profa-
no"; por Arnold Bennett.—Cada una, 4,50. 
"El laberinto de las Sirenas"; por Pío Ba-
roja.—5 pesetas. 
"El jefe político"; por Caballero Audaz.—5 pts. 
"El hambre y la sed"; por Mary Floran.—5 pts. 
"Los cuentos de Andalucía"; por Luis León 
Domínguez.—4 pesetas. 
"...Y el amor volvió"; por Maryan.—4 ptas. 
"La Fresneda"; por M. Aigueperse.—4 ptas. 
"Florida"; por Rómulo M. de Mora.—5 ptas. 
"Cada loco con su tema", por Matilde Ala-
mo.—4 pesetas. 
"El marido de Nadaleta".—"La guardia de su 
hogar"; por J. de Coulomb.—A 4 pesetas. 
"Myriam en el bosque encantado".—"La es-
trella del lago"; por A. Vertiol.—A 4 ptas. 
"Menlorias de una cortesana"; por Eduardo 
Zamacois.—Dos tomos, 5 pesetas. 
"El sobre en blanco"; (premiada por la Real 
Academia Española; por Guillermo Díaz-
Caneja.—4 pesetas. 
m i S l l l ^ b l r t Bonito Juguete formado I p U C L M U por infinidad de casitas, 
iglesia, hoteles, etc., para formar las calles 
de un pueblo. Distracción agradable. 
Tpjltrft Artístico juguete, de recreo e 
I C a l l U instrucción, con hermosos de-
corados luminosos y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la familia. 
Cll^nto^ con '^ m'nas a todo color y 
W i l d l l U O lujosamente presentados. 
Desde 25 céntimos a 2 pesetas. Nuevos y 
originales. Lo más deleitable para los chicos. 
A n i m a IA C articulados, juguete francés 
f i i m i i a i c o instructivo y curioso. Dife-
rentes modelos. 
Librería El Siglo X X 
García Pino, Miguel Luque Trujillo y 
Antonio García. 
Lo» heridos fueron trasladados al 
pueblo y curados por el médico, que-
dando en la carretera el automóvil 
completamente destrozado. 
SECRETARIO PARA MOLLINA 
Las personas que deseen ocupar la 
vacante existente de secretario íen el 
Ayuntamiento de Mollina, y estén ca-
pacitadas para ejercer dicho cargo, 
deben dirigir sus solicitudes a la Dele-
gación ¡'gubernativa del partido, esta-
blecida en las Casas Consistoriales de 
Antequera. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio RomerOj calle Diego Pon-
ce, número 14. 
Regenerador ''Paz'' del Cabello, 
prasejo 15 pesetas. De ven ta 
C A S A B E R D U N 
LOS LOCOS SE ESCAPAN 
Prr consecuencia del mal estado en 
que se hallan diversas dependencias 
del hospital de San Juan de Dios, el 
jueves derribaron los alienados un 
tabique de sus celdas, por donde se 
escapó uno de ellos, que produjo pá-
nico en las dependencias de dicho 
establecimiento, agrediendo a algunas 
hermanas, y teniendo que ser reclama-
do el auxilio de los guardias municipa-
les, que trasladaron al demente a la 
Jefatura de Vigilancia. 
Pasadas las primeras horas de la 
madrugada siguiente, los vecinos de 
las casas inmediatas al hospital, por la 
calle del Infante, advirtieron, con la 
natural alarma, que andaba por los 
tejados un individuo, y requirieron el 
auxilio dejos agentes de vigilancia, 
los que, por una gatera, consiguieron 
aprehender al individuo promotor del 
suceso, que no era otro que uno de los 
locos que quedaban en el hospital, y 
que habla logrado fugarse. 
Es inaplazable que por el Municipio 
se proceda a realizar en el hospital las 
obras necesarias para el acondiciona-
miento de los diversos servicios que 
presta difcho establecimiento benéfico, 
y que se hallan en desorganización, 
por el mal estado del edificio, que 
obliga al hacinamiento de enfermos de 
diverso tratamiento en una misma sala, 
y a la convivencia de unos y otros 
con los asilados, con el consiguiente 
perjuicio y peligro para la higiene y 
seguridad de los desgraciados que 
están obligados a permanecer en la 
benéfica casa, cuyo sostenimiento y 
conservación debe tener carácter de 
preferente sobre toda otra atención 
municipal. 
Esperamos que sea así entendido 
por los señores que hoy componen 
nuestro Ayuntamiento. 
1 
